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彦
On the modulus of elasticity (Young's modulus E and Poisson's 
number m) of concrete and mortar having compressive strength 
about 500 kgfcm2 • 
Hirohiko YOSHIDA 
Prufe月sor(lf archi tecture & structural engineering. 
Synopsis 
(J) 
The 2.uthor has early (1930 Berlin) published. an expcrimental work which deals with the elasttcity of 
concrde having compressive strength til about 250 kgjcm2 • 
With fccent development ι.f pre-stre開 ed concrete， especially of piano-wire concrete， the author fee!可 the
n eceCisi ty to extend the wurk to concrete and mortar of higher月trength.
This experimental work， being not of昂y品tematicplanned scheme but rath(;r a byprりductof the investigatiol1 
圧縮強度約的okgjcm2 のゴ y クリ F ト及びモルタルの弾性係数〈ヤy グ率E及tÞ~アソ y数mうに就て 113 
of pre-stressed concrete， which the author mainly deals with， may serve to give some answers and suggestions 
for the thema above mentioned. 
Specifications of the te円tingspecimen 
Slze 12 x 12 x 50 cm. 
Mixture The mixture of Portland cement and sand， le，'明 than5 mm， 
is 1 2. 
W jC-ratio 34% Age mIsce]Janeous. 
Measure-Iengths and in円trumel1t月:
for longitudinal日train10 cm， Marten'日 mirror-apparatus;for lateral :;train about 8.6 cm， Huggenberger' s 
extensometer. 
Re'lults and conclusion号;
1) Although functional relation between strengths and E-values Is not deducible from the present expeト
iments， the following formula may serve us for rough estimation of E-values as function of prism compressive 
str.::ngth E=550x~一一 t/cm24十300 "1 
For example Fp=500 kg(cm2 give日E=343750 kg(cm2• 
2) ln the calc111ation of piano-wire concrete， about 6 Is to be taken a月 valueof E:;(Ee， where EIJ denoteτ 
the E-value of steel and Ee that of concr.::te. (Accoding to author's experiments the E.，-value of piano wire， 
fabricate:l in ]apan， is1，900，00J - 2，030，0:D kg(cm2). 
3) As in the author's early work mentioned Poisson's number of concrete of comparatively low strength 
varie月 with 月tressintensity in wide range， even in one and the same specimen， namely from 7，or 8 to 2. 
This variation of m-value diminishes howev~r with the increa可eof strength and， as the present experiment 




勧めによりコげリートの弾性特に当時版の理論の発展に併?問題となっていたコ γグリ戸トのポアゾ ν数(Poisson'S 
number Querdehnungszahりに関する実験研究を試みた。
当時著者が扱ったコ y クリ F トは圧縮強度約25Qkg/じm2迄の比較的低強度のものであったので之を今少L<高い強度
に迄拡充L嘗ての研究の補充と Lたいといふ考へが一つでコもる。





区々であるが，鋼弦コ y グリ戸ト用ゴンクリ戸ト及びモルタ JL-の弾性々質を窺ふの一助たらLめたい。
% 2 詰腫体及び週s定輔保事項
試験体寸法 12x12x59じm角柱
セメ Yト: 普通乃至早強ボルト 7~ ドセメ γ ト〈小野田，窯業，日本等〕
骨材: 試験体493及び503に於ては最大径5mm
試験体432及び557に於ては九味浦砂1，相馬砂2の割合





(1) Hirυhiko Y 0shida Uber d剖 elasti円cheVerhalten VOl1 Beton rnit besonderer Beriicksichtigung der 
QllC吋ehnung(M;tteil¥lngじncl引 Il1'-.t:t¥ltsfir Beton unrl Eisenbeton an der Tech孔 Hochschule1n' Karl円ruhe)，
Berlin 1930， Springer. 
114 福井大学工学部研究報告
測定器:縦歪に対Lては Marten鏡張計 横歪に対Lては Huggenberger歪計
測長: 縦歪は10又は20cm 横歪は約8.6cm
第 1表 試験体 432の実験値
荷重戸|縦彊度 104 1 k l 積歪度叶 F4 
段階 iψm2 全歪|残留歪|弾性歪 kgjcm2 全歪|残留歪 l弾性歪 帥
0-10t 0-69.44 2.00 0.01 1.99 348 888 0.355 一 0.355 5.60 
0-20t 0-138.88 3.95 0.18 3.77 368 382 0.724 一 0.724 5.21 
0-却t0-却8.33 6.54 0.36 6.18 337 055 1.168 0.015 1.153 5.36 。-40t0-277.77 9.30 0.64 8.66 320 750 1.670 0.045 1.625 5.33 
0-50t 0-347.22 12.60 1.15 11.45 303 249 2.却4 0.133 2.2o1 5.06 。-60t0-416.66 17.30 2.22 15.08 276 300 3.829 0.385 3.444 4.38 
第 2表 試験体 498の実験値
荷重 l刷度| 縦歪度 10-
4 E 
段階 kgjcm2 全歪|残留歪|弾性歪 kgjcm 
0-10t 0-69.44 2.08 0.09 1.99 348 8BB 
0-・20t0-138.88 4.47 0.14 4.33 320 739 
0-30t 0-208.33 7.18 0.51 6.67 312 338 
0-40t 0-277.77 9.98 0.79 9.19 302 252 
0-50t 0-416.66 13.87 1.67 12.20 284 60o 
第3表 試験体 508の実験値
荷重吋縦…→ l湖kgL沼111404g誌|11L0487|1究4員.70 I 段0-10階T0kg6州，9. 全2歪38|残留O.金09|弾性2.2盃9 
0-却t10-1掴 .48481I4150.144.6130125g10341.0344.46 
0-30t 0-208.33 7.20 0.25 6.95 299 755 1.625 0.045 1.580 4.40 
。司4~t 。-277.77 9.68 0.44 9.24 303 616 2.393 0.133 2.2oO 
12.63 0.94 11.69 297 023 3.648 0.532 3.116 3.75 
0-60t 10-416.66 15.73 1.63 14.10 295 503 5.邸g 1.22，) 4.622 3.05 
第 4表 試験体 567の実験{直
縦歪度 10-;1 ポアソ y
段階 kgjcm2 全歪!残留歪|弾陸 kgjcm2 全歪|残留歪|弾臨
係強
nt 
0-5t 10-34.72 0.87 I調印 0.214 4.055 
0-1批 0-69.44 1.85 1 0.105 1ml…0.472 1 O.Ot3 0.429 4.057 
0-15t 0-104.16 2.79 0.15 2.64 13941911 0.7291 0.035 0.643 4.10!J I 。-20t0-138.88 3.735 0.19 0.858 4.132 。-25t0-173.61 4.73 0.245 4.485 1387 0931 1.329 1 0.214 1.115 4.022 
0-30t 0-203.お 5.725I 0.30 5.425 1384 0241 1.672 I 0.303 1.372 3.954 
0-35t 6.38 i 380 9001 2.059 1 0.430 1.629 3.916 。-.4Ot0-277.7717.82510.44 7.385 ! 376 1381 2.487 1 0.643 1.844 4.003 。-45t0-312.501 8.93 1 0.555 8.375 1373 1341 3.叩'2I 0.858 2.144 3.905 







































































Ro吋与式 d:?) E=4E6i仙 7J三3為b而百 ザ
卦鼓:に F凡1'=柱状試験体 (σh:d=4..5)による圧縮強度
向本式の適用応力度範囲は O.3.Fi，以内とし且20%の誤差を見込んでL、る。
然し乍ら，鋼弦ヨンクリ F トに於てはコンfグリ F ト{士所謂許容応力度を超え，其の圧縮強度が極度に活用される事情
に鑑み， Ros式より更にE値を内輪に見積り
E=550・713而 乃至 Eニ 5ヨヨ・予J306「
を以てヤング率の概算を試みるのが一層適当でないかと著者は考へる。
今試みに Jう，=500kg/cm2 とすれば
Eニ 343750若くは E=3125')J kg/cm2 を得る。
3. 鋼弦コングリ【トに於ける弾率比 Eo/E"に言及 Lょう o引張強度 2400Jkg/cm2前後の国産ピアノ線に就て著
者ぶん 1ft立を験測した結果によれば引政強度の約 3/竺迄の応力度範囲に於て E:;=1.90J ，OJJ~2 ， OJO ，OOO kg/cm2である。
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